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“…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” 
(Q.S Ar-Ra‟ dd : 11) 
 
“Barang siapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan 
 (yang dikehendaki)-Nya.”  
(QS. Ath-Thalaq: 3) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
- Evelyn Underhill - 
 
“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatkan Hidup Mandiri Secara 
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar” 
 
“Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, 
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rahmatnya, serta Rasulullah SAW sebagai tauladanku kupersembahkan karya 
sederhana ini dengan tulus kepada : 
 Skripsi ini aku persembahkan untuk bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas 
dukungan dan doa yang tidak pernah putus. 
 Kakak dan keponakan-keponakanku tersayang. 
 Soulmate-ku yang telah mendukung dan menyemangatiku. 
 Keluarga besar dan seseorang yang selalu memberikan semangat dan 
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 Sahabat dan Teman-teman kampus yang selalu mendukung dan membantuku 
terima kasih atas semuannya. 















Risiko akan terjadi apabila ada kegagalan dalam pelaksanaan tujuan 
pemerintah daerah. Kegagalan tersebut terjadi karena tujuan dan misi pemerintah 
daerah tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
karakteristik pemerintah daerah terhadap risk management disclosure. 
Penelitian ini termasuk penelitian explanantory research yang menjelaskan 
karakteristik pemerintah daerah. Pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling terhadap pemerintah daerah dengan Laporan Hasil Pengauditan (LHP) 
tahun 2008-2010 dimana LHP tersebut berisi LKPD tahun 2008-2010. Obyek 
penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota se-jawa tengah. Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19. Data dianalisis 
menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi 
berganda untuk mengetahui hipotesisnya. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh risk management 
disclosure terhadap pemerintah kabupaten dan kota se-jawa tengah melalui 
variabel ukuran, umur, PAD, perbedaan fungsional, kemandirian, dan leverage. 
Hasil koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah 
daerah dengan variabel umur, perbedaan fungsional dan leverage berpengaruh 
terhadap risk management disclosure, sedangkan variabel ukuran, PAD, dan 
kemandirian tidak berpengaruh terhadap risk management disclosure. 
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